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23-я ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«INTERMACH’2006»
С 9 по 13 мая 2006 г. в крупнейшом выставочном
центре BITEC г. Бангкок, Таиланд состоялась ежегод-
ная выставка «INTERMACH’2006», которая проводи-
лась при поддержке правительства Таиланда и была
организована, как и все предыдущие, крупнейшей тай-
ской выставочной компанией CMP Media (Thailand)
Co., Ltd. ( www.cmpthailand.com).
Выставки INTERMAC, которые проводятся с 1983 г.
— это, по заявлению их устроителей, машинострои-
тельные выставки номер 1 в Юго-Восточной Азии. В
этом году она работала совместно с выставкой «AUTO-
MOTIVE ENGINEERING ASIA 2006». Всего «INTER-
MACH’2006», включала шесть специализированных
выставок, в том числе «WELDTECH’2006».
Выставку посетило более 35 тыс. посетителей, что
более чем на 15% больше, чем в прошлом году. В
целом на выставке было представлено около 280 ком-
паний из 26 стран (Таиланд, США, Япония, Германия,
Швейцария, Китай, Россия, Украина и др.), которые
демонстрировали новейшие промышленные иннова-
ционные технологии и оборудование по следующим
основным направлениям:
инструменты и станки для механообработки;
системы автоматизации и управления, роботы и ма-
нипуляторы;
гидравлическое и пневматическое оборудование;
оборудование для очистки поверхности и нанесения
покрытий;
насосы, затворы, фитинги;
ручное и вспомогательное оборудование и инстру-
мент;
сварочное оборудование и материалы;
технологии и оборудование для резки металличес-
ких и других материалов.
В рамках выставки была проведена конференция и
семинары, тематика которых ориентирована на различ-
ные подотрасли машиностроения.
Представленные на выставке разработки отличались
высоким современным техническим уровнем. Хотя ос-
нову выставки представляли экспонаты, изготовленные
в Таиланде, в основном они выполнены на базе «за-
падных» разработок или с участием мировых лидеров.
Высокий уровень исполнения и низкая цена позволяют
считать, что в области сварочных технологий Таиланд
демонстрирует реальные возможности на достойное
место на мировом рынке. Это же относится и к сва-
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рочному оборудованию, которое хотя и не содержало
каких-либо замеченных нами технических новинок,
выполнено на очень хорошем техническом уровне.
Всего на выставке «WELDTECH’2006» было предс-
тавлено 14 тайских компаний (в том числе совместных
с таким известными фирмами, как KEMPPI, Lincoln
Electric, Hypertherm, OTC-DAIHEN Corp., Rofin и др.),
которые экспонировали различное сварочное оборудо-
вание, материалы и аксессуары. На выставке в основ-
ном было представлено оборудование для сварки и рез-
ки, а также аксессуары общего назначения (держатели,
маски, химические средства, горелки и пр.) таких
фирм, как Siam Part Products Co., Ltd.; Siam Plasma
Corp., Ltd.; Stud Welding (Thailand) Co., Ltd.; Siam Ne-
oline Co., Ltd.; TOPGAS C & W Co., Ltd. и др. Де-
монстрировалось также специализированное оборудо-
вание, например, роботизированные комплексы для ду-
говой сварки (фирма UNAC), оборудование для ла-
зерной и микролазерной сварки (Han’s Laser Science
& Technology (Thailand) Co., Ltd.; PTS Progressive En-
gineering Co., Ltd.; Laser Master (Thailand) Co., Ltd.;
DSI Laser Service (Thailand) Co., Ltd.).
Многие представители тайских и других компаний
проявляли интерес к представленным на выставке раз-
работкам НТК «ИЭС им. Е. О. Патона» и обсуждали
их с нашими представителями. Уже имеется около
двадцати запросов на разработки ИЭС. Представите-
лями НТК были проведены переговоры и подписан
протокол о сотрудничестве с компанией-организато-
ром выставки CMP Media (Thailand) Co., Ltd. по вза-
имному продвижению товаров и услуг на рынки Юго-
Восточной Азии и Украины, в том числе через выс-
тавочную деятельность. По мнению авторов, на сегодня
в Таиланде имеется реальный потенциальный рынок для
сварочных и смежных технологий, оборудования, мате-
риалов и услуг, которые являются предметом деятель-
ности ИЭС. При этом выставки «INTERMACH/WELD-
TECH» являются достаточно представительными и даль-
нейшее участие в них ИЭС, с учетом заинтересованности
в освоении тайcкого рынка, в том числе и рынка Юго-
Восточной Азии, представляется весьма целесообразным.
Следующая выставка «INTERMACH/WELDTECH’2007»
состоится 9–13 мая 2007 г. в центре BITEC в г. Бангкок.
Интересно отметить, что практически на всех стен-
дах даже западных компаний в качестве стендистов
участвовали тайцы, а надписи были сделаны либо толь-
ко по-тайски, либо на тайском и английском языках.
Как нам сообщили организаторы выставки, тайцы мало
и плохо владеют иностранными языками. Это в зна-
чительной степени связано с тем, что Таиланд никогда
не был колонизирован. Поэтому участие местных
специалистов в качестве стендистов и выполнение
стендовых надписей на тайском языке является крайне
желательным. Вообще, работа в Таиланде должна осу-
ществляться с участием местного партнера, знающего
особенности данного рынка и оказывающего помощь
в подготовке демонстрационных и рекламных мате-
риалов, налаживании контактов, проведении перего-
воров.
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